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This ritual takes place in the groom’s home in 
order to welcome the bride. The bride is told, 
“From now on, you’re a member of this family. 
You should respect your husband’s parents like 
your own parents, and get along with your 
husband’s brothers and sisters. We will also treat 
you as our own daughter, and your husband will 
treat you kindly.” 
这个仪式在新郎家里迎接新娘的时候按顺序举行。向新
娘说“从现在起，你是这个家庭的一份子。你要像尊重
自己的父母一样尊重你的丈夫的父母和姐妹们。我们也
会像自己的女儿一样对待你，你的丈夫也会亲切地对待
你”。 
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